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Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peningkatan kemampuan pemahaman 
dan analogi matematis siswa yang belajar dengan model advance organizer dan siswa 
yang belajar dengan pembelajaran biasa serta menelaah aktivitas siswa yang belajar 
dengan model pembelajaran advance organizer. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuasi eksperimen dengan desain kelompok kontrol non ekuivalen serta menggunakan 
teknik purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMPN di kota 
Padang sedangkan sampel penelitian terdiri dari 30 siswa kelas VII yang merupakan 
kelas eksperimen dan 30 siswa kelas VII yang merupakan kelas kontrol. Instrumen 
yang digunakan adalah pretest dan postest siswa terhadap tes kemampuan 
pemahaman dan analogi matematis serta lembar observasi aktivitas belajar siswa di 
kelas eksperimen. Data dianalisis dengan uji perbedaan rataan Mann-whitney, Uji-t’ 
dan Uji-t. Hasil penelitian menunjukkan 1) siswa yang belajar dengan model advance 
organizer memiliki peningkatan kemampuan pemahaman dan analogi matematis 
yang lebih baik daripada siswa yang belajar dengan pembelajaran biasa; dan 2) 
aktivitas siswa yang belajar dengan model advance organizer mengalami peningkatan 
selama proses pembelajaran.  
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Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT  yang telah memberikan 
kemudahan dan kelancaran kepada penulis sehingga karya tulis tesis yang berjudul 
“Penerapan Model Advance Organizer untuk Meningkatkan Kemampuan 
Pemahaman dan Analogi Matematis Siswa SMP” ini dapat rumpung tepat pada 
waktunya. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 
memperoleh gelas Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Matematika 
Sekolah Pascasarjana UPI Bandung. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan 
untuk menelaah penerapan model advance organizer terhadap kemampuan 
pemahaman dan analogi matemaatis siswa kelas VII di salah satu SMPN Padang, 
Sumatera Barat. 
Latar belakang penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian 
kemampuan pemahaman dan analogi matematis siswa pada bidang studi matematika 
dan juga dikarenakan masih rendahnya kemampuan pemahaman dan analogi 
matematis siswa dengan pola belajar yang bersifat hafalan. Dipandang dari hasil skor 
postest kemampuan pemahaman dan analogi matematis menunjukkan bahwa adanya 
perbedaan peningkatan hasil skor postest siswa yang belajar di dengan model 
advance organizer dan siswa yang belajar dengan pembelajaran biasa. Perbedaan 
tersebut menunjukkan bahwa hasil skor postest kemampuan pemahaman dan analogi 
siswa yang belajar dengan model advance organizer memiliki peningkatan yang lebih 
baik daripada siswa yang belajar dengan pembelajaran biasa.  
Tesis penelitian ini tesusun atas lima bab yaitu bab I berisi pendahuluan yang 
meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian dan definisi operasional. Bab II berisi kajian pustaka yang menjelaskan 
tentang kemampuan pemahaman matematis, kemampuan analogi matematis, model 
advance organizer dan aktivitas siswa. Bab III berisi metode penelitian yang meliputi 
desain penelitian, variabel penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, 
prosedur penelitian, teknik analisis data, dan alur uji statistik. Bab IV berisi 
penjelasan hasil penelitian, pembahasan dan keterbatasan penelitian. Bab lima berisi 
kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. 
Penuis menyakini bahwa karya tulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan 
dan masih banyak ditemukan kekurangan. Namun, penulis telah berusaha dengan 
maksimal untuk memperkecil kesalahan tersebut dengan melakukan bimbingan dan 
membaca beberapa buku sumber maupun bertanya kepada para ahli dalam penulisan 
karya tulis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang 
sifatnya membangun. 
Demikian tulisan ini penulis lampirkan, semoga karya tulis ini bermanfaat 
bagi para pembaca dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan kedepannya. 
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